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RESEÑAS DE LIBROS
!NALIZAR฀ LA฀ TEMÈTICA฀ DEL฀ RIESGO฀ CONTRACTUAL฀ EN฀ EL฀
DERECHO฀ PRIVADO฀ COLOMBIANO฀ SUPONE฀ CONCENTRAR฀ LA฀
ATENCIØN฀EN฀DOS฀ASPECTOS฀ESENCIALES฀EN฀PRIMER฀LUGAR฀
EN฀ADVERTIR฀ LAS฀ FALENCIAS฀QUE฀SUBYACEN฀AL฀ TRATAMIENTO฀
NORMATIVO฀DEL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀Y฀EN฀SEGUNDO฀LUGAR฀
EN฀CORREGIR฀SU฀OPERATIVIDAD฀SOBRE฀LA฀BASE฀DE฀UNA฀LECTU-
RA฀CONTEXTUAL฀Y฀CONSTITUCIONAL฀DE฀LA฀lGURA฀EN฀ESTUDIO฀
$ESDE฀AMBAS฀PERSPECTIVAS฀LOS฀AUTORES฀ABORDAN฀LA฀PRO-
BLEMÈTICA฀DEL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀A฀lN฀DE฀CONTRARRESTAR฀
LA฀INEQUIDAD฀QUE฀SE฀DERIVA฀DE฀LA฀APLICACIØN฀DE฀CIERTAS฀
NORMAS฀ALUSIVAS฀AL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀
%N฀CUMPLIMIENTO฀DE฀ESE฀PROPØSITO฀EL฀LIBRO฀SE฀OCU-
PA฀ DE฀ DIFERENTES฀ ASPECTOS฀ QUE฀ PUEDEN฀ RESUMIRSE฀ EN฀
FUNCIØN฀DE฀ TRES฀ENFOQUES฀UN฀ENFOQUE฀DESCRIPTIVO฀UN฀
ENFOQUE฀CRÓTICO฀Y฀UN฀ENFOQUE฀PROPOSITIVO฀#ONFORME฀AL฀
PRIMER฀ENFOQUE฀LOS฀AUTORES฀EXPONEN฀LA฀TEMÈTICA฀DE฀LA฀
EXTINCIØN฀DE฀ LA฀ RELACIØN฀OBLIGATORIA฀POR฀ IMPOSIBILIDAD฀
DE฀ CUMPLIMIENTO฀ CAPÓTULO฀ )	฀ PRESENTAN฀ EL฀ PROBLEMA฀
DEL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀CAPÓTULO฀))	฀ABORDAN฀LA฀INCIDEN-
CIA฀DEL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀EN฀EL฀CONTRATO฀BILATERAL฀CAPÓ-
TULO฀)))	฀Y฀EXAMINAN฀LA฀REGULACIØN฀DEL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀
EN฀EL฀DERECHO฀PRIVADO฀COLOMBIANO฀CAPÓTULO฀)6	
0OSTERIORMENTE฀BAJO฀UN฀ENFOQUE฀CRÓTICO฀LOS฀AUTORES฀
SE฀OCUPAN฀DE฀DESTACAR฀LA฀INCOHERENCIA฀NORMATIVA฀ENTRE฀
EL฀SISTEMA฀COLOMBIANO฀DE฀TRANSFERENCIA฀DE฀LA฀PROPIEDAD฀
Y฀ EL฀ CRITERIO฀ DE฀ ATRIBUCIØN฀ DEL฀ RIESGO฀ CONTRACTUAL฀
QUE฀ ESTABLECEN฀ LOS฀ ARTÓCULOS฀ ฀ Y฀ ฀ DEL฀ #ØDIGO฀
#IVIL฀ CAPÓTULO฀ 6	฀ &INALMENTE฀ EN฀ FUNCIØN฀ DEL฀ ÞLTIMO฀
ENFOQUE฀ LOS฀AUTORES฀OFRECEN฀UNA฀SOLUCIØN฀ALTERNATIVA฀
A฀LA฀PROBLEMÈTICA฀DEL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀UNA฀SOLUCIØN฀
COMO฀BIEN฀INDICAN฀MÈS฀PRØXIMA฀A฀LA฀JUSTICIA฀LA฀EQUIDAD฀
Y฀ A฀ LOS฀ POSTULADOS฀ FUNDAMENTALES฀ DEL฀ ORDENAMIENTO฀
JURÓDICO฀ CAPÓTULO฀ 6)	฀ %N฀ ESE฀ SENTIDO฀ PROPONEN฀
CORREGIR฀ LOS฀ PROBLEMAS฀ QUE฀ SUBYACEN฀ AL฀ TRATAMIENTO฀
NORMATIVO฀DEL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀ARTÓCULOS฀฀Y฀฀
##	฀APELANDO฀AL฀CONTROL฀DIFUSO฀DE฀CONSTITUCIONALIDAD฀
ES฀DECIR฀PROPONIENDO฀LA฀APLICACIØN฀DE฀LA฀EXCEPCIØN฀DE฀
inconstitucionalidad. 
%N฀SU฀CONJUNTO฀EL฀LIBRO฀TIENE฀UN฀MÏRITO฀ESPECIAL฀ES฀
UNA฀OBRA฀QUE฀ABORDA฀SISTEMÈTICAMENTE฀LA฀PROBLEMÈTICA฀
DEL฀RIESGO฀CONTRACTUAL฀EN฀EL฀DERECHO฀PRIVADO฀COLOMBIA-
NO฀DESCRIBE฀EL฀PROBLEMA฀DESTACA฀SUS฀FALENCIAS฀Y฀OFRECE฀
UNA฀SOLUCIØN฀%N฀lN฀EL฀LIBRO฀HACE฀UNA฀REmEXIØN฀PAUSA-
DA฀CRÓTICA฀Y฀PROPOSITIVA฀DE฀UNO฀DE฀LOS฀TEMAS฀QUE฀SEGUI-
rán ocupando un lugar destacado en las discusiones 
ACADÏMICAS฀ #ON฀ RAZØN฀ DECÓA฀ 4HEODOR฀ 7IESENGRUND฀
!DORNO฀h%L฀CONOCIMIENTO฀NO฀COMIENZA฀CON฀PERCEPCIO-
NES฀OBSERVACIONES฀Y฀CONlRMACIONES฀SINO฀CON฀ANOMA-
LÓAS฀Y฀PROBLEMASv฀
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